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    一、热钱盯紧人民币





    2．短期资本的流动形式
短期资本的流动形式主要有：贸易资本的流动；银行资
本的流动；保值性资本的流动；投机性资本的的流动。










    4．短期资本流动对我国宏观经济政策造成的不良影
响。

































































    1、经济结构不合理，资产泡沫大。70年代末，东
172009年03期
















    3、宏观经济体制的弊端，特别是韩国和日本，盲目
扩张投资、信贷，忽视内部消费，造成银行呆账沉积，
外债高筑。










   而我国的股市，房地产也存在一定程度的泡沫，并且
也有大量的国外资本存在于股市，房地产中，若不加以
调控，则也存在崩盘风险。
    四、宏观经济对策及建议

















    3、对于港股直通车等有可能引入外资的手段要审慎
决策，避免国际游资趁机通过H股进入国内。
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    结论：





    从（ 7 ）可以看出，当α 越大的时候（ 7 ）也越大；
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